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LA•OII'S NIW "POLITICAL LUQUE" 
n..s...rn.:~oto .... •-a~lionoltbc.......;.u.rfl'l<n~oluta_. 
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ddirUtdy'Wdout,kiii'UIQft.Oblo.l<l........,tlw.kwillbcfiaanctd l..,.. 
,.,....,wy contn~ br uman mtmbcn oil- the land. The mi110ono cl 
01paiml-"<n in oura>U~~try h,a..., bem ~tly arcuotd!f> the d.ulccr 
olthe~aat~cn-d<.IOcontributctqcriylo-.haclcf......, 
polili<al flllld. n.;, oml-labot ....,.<k mcu~~ 11GC Ollly the Taft·lhnk,o Acl ;o 
knnbncalhecnt~poioonOUianti-uniona~c:rtattdbytbclabor-hatc 
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tbo:Council'ocledamiooo. • .... ... • 
lt~~~&yh<aaidtbat,in urxJastbc:con...,tiontoftlml•politiai~·. 
tlto .Eucuth-e Couacillt.urapon<kd 10 the initiative of the Cllll-mttiott iadf,. 
thatitioll><riDa:tbcpopulard<mand iOI'laborpolitical~oalht)*t 
oftbeddqatc:o,adcmaod ~ill. more <lt.uta~C~~Kollon:dul..-lu­
llono lntrodii<:CCI l>y oomo of tho big.., AFL oflilillcs. Amoog th ... rt10lu-
tiom, it m.oy be mmtioned !om:, wu oaolrom t~ ILGWU ddtption, ea1linl 
00> tho Eucuti•·e Co.utcl "10 ostabliob a politiuol dqwtmn~t which ohaU, be 
t~wp~..-;u. ·~ wll of mobili:l:ing &ad aoonlitwinr tilt. dfono of tlto mil-
tic:mofmaabe..olt~AmericanF<da;otionofLabor•ndtbtirf&tniliOiand 
friatdl.~ 
Tbit ioan hhtorit: d.t!our fro<nforma politiuolaction ,..:,..,..,. .,..,_-d by 
Amotrianlohor.nutiatalins;tbio .. cdonot.......,toimplytbattbcfonaa-
lioftofthe Uac.,. will,olnucooity,IQd IOathird-pany --t. Tbc 
Iabat mowmmt ca111101 upea to toke ""'"' out ol t~ "Political L<ll!'f"" than 
itittrady1oputlntoiL 




timplr will cootiaueto dictate the ~~>Dutbto&Dd ac:uof Ill ...WO..abror.d, and 
10 ora;aniu them for the oabolart Olld dalructiort of -.comm·Ullilc pan-
mcau.,atitlt.ubccadoillrr.ll~ • 
E....,f"'bbieaYOW&Ith&ttbo:-orpllia.tioa!oaimtd "apiaotAmaican 
impcr\aliaaiDdillf.D&IiobondFraocholllaandap.lnafi&b~o ....... So£ialia" 
•lly rcpcoll wlu.t' MOICtA'I offidalo and publie~~tioN lu.ve btm •riar for • 
loactime. . 
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ud tbo:ddcaoift.sa..xnc:;.. io aJradr too far ..t.-...ctd to bc ialh ... oad 
da:ioi•-drbfr.ayCommlll>illloto;taatioolal. ll...,;,.piftlorboldolfOI>I>dcalr 
bJ~~~tofanntdfC~~"Ce,orbftakiar""""'~)t~lo~poliricol 
collt:l* it!• \'letim OOUI!IfT, • ~ 
Oa tbo:otbo:.-lw>d,itwwld...mlhtbic; red borat.bdl which M-
apoacdtolfi&htm,__ld.U.toap~lt.u"""-doowc.Owdlonthe 
..._..ol~terctumo.Tbc~h)'ll.tria~inthenon-Cannnu!ia~ 
"'hlclothc:Sovietpreaonowridkulcofort~betlefitoflu--ridd ... ru<kn, 
uioc<donJyiaKrcmliaJ>la--itl>(Vf;f<ameoff.'JbcSorietprellioDOWII• 
lealptia&IOpla'f ........ theimpo<WI<Coflllio....aJkd-illf"""'"tioaburt:all. 
That CIJIII>WI ...!yDMthlaf:: evea,_~.fcdl........, paoploo"" 
IU(!injwitbrevubioolap;a.ttheimpllcdwarW.tofthercviva!Comial-
to:tn- They aN: ll.tl!*- ~~~:ai,.. the Politburo dictaton, but they ....-.ly lu..-e 
lwl.-r toof war r.adofwu'offi&btful ~-"' formuor yon to C<IOQf. 
• Unity Proepeds Still Dlrn ' 
Proopecu. and iacidmuJly, i.Dtc- in labor Wllty rqit\tttd a low .kvd 
attbcSan F11111Ci1cocooventioaoftbo:Al1.,wbichcametolllt114thioweck. 
Tobcourc,only two~uticmolOIKhirrcO<Iloborunltr, botllofawiohlul· 
t.loaouah! .-ariet¥, wae p<D<fltcd tO ~ -ventioa. 





F.ariylaotNay,aoommitt .. ~tlartbo:I.ucuti• .. Couttcilmctwitlt 
• rcpm!O'tt.oth-e CIO COII'IIl'lilltt todiatwa the ~crrint IIUd lor111 md of tbe 
divioiaG,diotordaaddlouDilywitbiatberlllboflobor.~ ThoCIOhadptn'I-
I.uttprills'ttix..,od:o'radDr.ad~publi.;tyc.ampaipwhiebtht =~cd~~~~~~"t':!':,~~~~:: 
tpeeialAFLconunin .. ll..odotOC<dinalut-boutolfontoiiCII!tbelidcolre- pmpooallorO)'IItltetk"wUty." " W< e&n"""-lu.""poa«&Ddwaratthe..,... 
oction .,·hldl latH rault<d iD the adoptioll b)' Coorwao of tht Taft-Hanley time; we C1J1DC11 pretmd to wwi; t~J~tlh<r in the lqillative 1idd while...,...,., 
Ac:t. 1w pRII'UI thatOIIr--tta~~ ~bt back with wiprr.ad iatdlipl«. ia ficbW., r.ad.nldlac <ad! other;, .-btl lidd,~ wu tbc AFL rcply. 
lthu alool'f'Wedthatthetnde...UO.willNpportpolilkaliiCiivily whotth< Tbcoutlool!foromcrcorlookcdbrif;btfora w!We, uatll,~~~~~~ethroe -..,..,._.~ ·a'"'brot.>IJ.t <katly and dnmallc.ally totbcirattcatlooo. montholatcr, the CIO pouldcat, muclo to the outprile oftbc AFL commlttec, 
Tho:\!*7 AFL'f>rincpublicitydrivo:,.uunablotoovrrttho:.,...U.gby inf01m<d tlt.mt thatlhoir intcrprmtloa of the May 1-2 dtdalorl wu "all 
C.:...,..-ofvio<i<lu$..,d-labor-m.. ht thejtldp><:rlt oi iiWiy,llwdrive ....oac.~r.adtbatlhtjalnt ~wumady~a ~olu 
• <~III<ICIOcloKtotht:~dcvauhhour"ofthepotitlcal.crioio,ICIOlal(f.,.dau- irnpa-ative......tlor•-- llldwllficdpccpwn~ IIIII\ did -imr'r...,. _. 
~::=.~,'!':=.-.~~~~~:::::-~~!:'~l~,!'.j re~ In lhtdimtloo ~~labor tmio:m. 
to tum public opinion a"""'g the middlc-<1 .. ond the qri<uluaal !I'D"Jll in 'l1>tu tho: nwt.er Tata now, with doe Afl. «<ffiJ\UI!tt •uody to~-
!.-of lho tal.,. uniofto. it rtnd<r<d o srcat od~>e~~tit>rW ...-.ice in .-1..-aoas-tbat"'OUiclltadtoamt:f1ttbrtWttlltbeCI0ondiiiOWDioras, 
po:xruinc tomiBioomof ....,.len tho: daft~,. and piolallool t~ union~ atntetneflft' tlu.t meananoching lo.tlu.a orp.ai.c tmity. 'The failurc of tbot 
s:~::.;~u~~=~~~~·~~~~ = / ~~:!:':t~~E:2:!~~=~J~ 
~a<tlotoobfdw:80thCortarc-- pllhttorpnk ........ bedfect...wd. 
